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《　総合研究所の活動　　　2011年4月1日から5月31日　》
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 人数
児童学研究 第 1 回 4 月 6 日 松本祐子（聖学院大学教授） 魔法にかけられたこどもたち 19名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザー 実施日 人数
個別スーパービジョン 柏木　昭（聖学院総合研究所名誉教授） 4 / 1 、 4 / 3 2 名
4 月20日 スーパービジョンセンター委員会　　活動報告、2011グループ・スーパービジョンについて、書籍製作について
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 人数
赤坂グリーフケア・ルーム















4 /11、 4 /18、 4 /25、 4 /26、 5 / 9 、 5 /10 36名
小学生クラス
4 / 8 、 4 /13、 4 /15、 4 /19、 4 /20、 4 /22、
4 /26、 4 /27、 5 / 6 、 5 /10、 5 /11、 5 /13、
5 /17、 5 /18、 5 /20、 5 /24、 5 /27、 5 /31
69名
研究会議
5 月18日 日本基督教団総会議長 石橋秀雄牧師を囲んで。「東日本大震災を教会としてどう受けとめるか」大木英夫、東野尚志、松本周
Faculty Meeting
4 月20日 2011年度研究計画の発表
4 月27日 大木英夫所長「神に迫られた改革―東日本大震災」をめぐって、特任研究員 川田牧人、豊川慎、鈴木幸、斉藤信氏の紹介
総合研究所委員会
5 月16日 第 1 回
委員12名のうち、10名出席、 1 名委任状で成立。議題：1.2010年度総合研究所活動報告案の承認の件　2.特任研
究員を海外に留学させる計画案承認の件　3.聖学院大学出版会規程制定の件　4.聖学院大学出版会出版計画承認
の件　5.2011年度リサーチアシスタント採用の件　6.非常勤講師出講依頼承認の件
